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Amb la finalitat de debatre les 
opinions que cadascun deis au-
tors invitats havia expressat per 
escrit en els articles que es repro-
dueixen en les pagines prece-
dents a aquestes notes, i després 
d'haver lIiurat a tots ells una copia 
del que havia escrit la resta de par-
ticipants, ens trobarem en una 
taula rodona oberta als estudiants 
i professors de la Divisió de Cien-
cies de l'Educació de la Universitat 
de Barcelona. Hi varen intervenir 
Victoria Camps, Josep Gonzalez 
Agapito, Rafael Grasa, Jaume 
Lorés, Joan Mestres i Josep Ma. 
Rovira Belloso, moderats per 
Josep Ma. Puig. La taula rodona 
es va dividir en tres parts. En la pri-
mera, els participants pogueren 
precisar o ampliar alguna de les 
posicions mantingudes en lIurs 
escrits. En la segona part, els 
membres de la taula van debatre 
les opinions que acabaven 
d'expressar. Finalment, els assis-
tents pogueren mantenir breus 
dialegs amb els diferents mem-
bres de la taula i donar les seves 
opinions si aquest era el seu 
desig. 
En les pagines següents do-
narem compte del que s'hi va dir, 
o millor, d'aquelles idees - de 
totes fóra impossible- que ens 
semblen més rellevants. Malgrat 
tot, som plenamet conscients de 
la dificultat de fer una ressenya 
objectiva del que va ser la taula ro-
dona. Qualsevol treball cultural 
ens ofereix un ampli ventall de 
possibles lectures diferents, i 
cada lector en conseqüencia en 
treu suggeriments personals 
també diferents. Bo i la impossibili-
tat de renunciar a la propia percep-
ció de les idees, mirarem que 
aquesta sigui una presentació 
fidel a la realitat, respectuosa amb 
les opinions deis participants en la 
taula i informativa per als possi-
bies lectors. De tota manera, vagin 
per endavant les disculpes que 
els de mana el compilador pels ex-
cessos que la seva subjectivitat hi 
hagi pogut introduir. 
Podem parlar avui de valors 
segurs? 
Les ocupacions professionals 
deis participants que van interve-
nir en els primers torns de parau-
les o la preocupació per aclarir 
alguns punts fonamentals abans 
d'entrar en tematiques propia-
ment educatives va orientar la pri-
mera estona de la conversa 
entorn de la possibilitat de reco-
neixer criteris, principis o valors 
que puguin ser acceptats univer-
salment o molt ampliament. De fet 
es tractava de veure si, per da-
munt de la pluralitat d'opcions que 
presenten avui les societats de-
mocratiques i complexes, és pos-
sible pensar racionalment que hi 
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ha criteris que tothom pot reconei-
xer com a desitjables, i aixo sense 
tornar a models de valors abso-
luts, criteris suficients per bastir 
una vida personal i col.lectiva 
justa, acceptant pero la multiplici-
tat de punts de vista, creences i 
maneres d'entendre el que per a 
cadascú és una vida bona i felic;:. 
Formulats d'una manera o d'una 
altra, sembla que els contertulis 
que intervingueren a proposit 
d'aquesta tematica reconeixien 
algun principi o criteri útil per guiar, 
regular o normativitzar la vida prac-
tica de les persones i deis 
col.lectius. Ens sembla fins i tot 
possible establir una gradació en 
les posicions quant a la concreció 
en la formulació d'eixos criteris o 
principis. Podríem establir un cert 
ordre que aniria de la crítica com a 
criteri per obrir-se camí en el món 
deis valors, proposta formulada 
per V. Camps, a un principi 
d'alteritat com a nucli de valors, 
que ens proposava J. Ma. Rovira 
8elloso, fins a arribar finalment a la 
pro posta de R. Grasa que entenia 
que en la formulació deis Drets 
Humans tenim almenys una pri-
mera aproximació prou valida a 
uns criteris clars que permeten cri-
ticar les formes concretes de vida i 
acostar-se a una relació correcta 
amb els altres. 
Així, V. Camps ens deia que "la 
crítica és un recurs molt de la nos-
tra epoca perque no sabem ben 
bé el que hem de dir. Avui tenim 
més idees sobre el que no volem 
que no pas sobre el que volem, i 
la majoria deis valors que tenim 
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son valors que han nascut d'una 
manera negativa, han nascut com 
a oposició a uns altres valors que 
hem heretat, pero que no hem 
volgut i hem rebutjat. Per ser una 
mica més concrets, penso que 
I'educació avui no té gaire ciar 
quins són els fins que s'ha de pro-
posar perque no tenim idees cia-
res de quin tipus de persona és la 
persona que volem, no tenim una 
idea clara de quin és el fi de la vida 
humana. Ara bé, sí que tenim uns 
valors que definiria con a valors 
oberts, i que han sorgit per oposi-
ció als valors que nosaltres hem 
heretat. Concretament, en el te-
rreny de I'educació, el valor de la 
utilitat, el valor de la disciplina, el 
valor del sacrifici, el valor del tre-
ball, el valor de la competitivitat 
han estat rebutjats. Els valors que 
tenim avui són valors de la demo-
cracia, uns valors, més que for-
mals diria que són oberts, en el 
sentit que es valora el pluralisme, 
la tolerancia, I'autonomia de 
I'individu i sobretot la llibertat. És 
ciar, en ser uns valors oberts són 
uns valors crítics. És a dir, el que 
fan és oposar-se a un tipus 
d'educació excessivament rígido 
En aquest sentit, penso que la crí-
tica és la via que tenim perque ens 
manquen continguts, perque ens 
manquen idees positives sobre el 
tipus de persona i el tipus de so-
cietat que volem." 
Més endavant, J. Ma. Rovira 
8elloso mirava de formular una in-
tu'ició de valor, i donar-hi consis-
tencia en la qual, segons el seu 
parer, tothom podia estar d'acord. 
Així, afirmava que el seu era un 
"desig d'imitar alió tant conegut 
del discurs del metode cartesia: 
trobar un valor del qual ja no po-
guéssim dubtar per raó d' haver 
arribat a una certa evidencia o a 
una certa obvietat, un valor que 
sigui, al mateix temps, tant un 
nucli "penja-robes" on es puguin 
afegir vertebradament altres va-
lors, com un nucli de consensus. 
Quin és aquest valor que, ni que 
sigui formal, es presenta com una 
obvietat, com alió que tots desit-
gem? Penso que és la capacitat 
de sortir d'un mateix per tal 
d'establir una relació correcta amb 
I'altre o amb els altres. Realment, 
dit així, s'assembla al principi d' al-
teritat. Aquest principi, en la meya 
terminologia, formal, potser no és 
tan obert ni tan formal com sem-
bla. Hi ha un moment en que alió 
que és formal i alió que és de fons 
arriben a ser la cara i la creu d'una 
mateixa moneda. Aquest principi 
que sembla tan formal resulta que 
no ho és tant si tenim en compte 
el que acabe m de dir: alió que cer-
tament no volem. El que certa-
ment no volem no és solament un 
principi que és equidistant d'uns 
extrems, sinó que d'alguna mane-
ra assenyala un camí. És a dir, no 
volem I'a"illament, no volem el tan-
cament, no ,Volem la manipulació, 
no volem I'absorció pels altres, no 
volem el domini, sobretot el que 
és obtingut per I'impuls irracional, 
I'agressivitat o la violencia, no 
volem exacerbar la capacitat de 
segregar el mal que potencial-
ment tenim a vegades els hu-
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manso Llavors aquest principi for-
mal acomboiat per tot el que no 
volem ens dóna una línia bastant 
positiva. Cree que és la línia positi-
va d'aquests dos-cents anys de 
democracia. Aquests principis, em 
refereixo als Drets Humans, han 
anat cristaLlitzant en una serie de 
concrecions que cada vegada són 
menys formals i cada vegada són 
més el retrobament de I'altra des 
de la própia llibertat." 
En aquesta mateixa línia 
d'afirmació de criteris comuns o de 
valors universals, R. Grasa pre-
senta, primer, els motius que fan 
possible pensar en uns principis 
ampliament acceptables, i acaba 
proposant la Declaració Universal 
deis Drets Humans com a millor 
formulació d'aquests valors mí-
nims peró útils per treballar quoti-
dianament. Comen<;a preguntant-
se si "és possible que efectiva-
ment puguem mantenir una serie 
de valors que afectin el conjunt de 
I'especie humana sense cap tipus 
de referencia etica, de sexe, de 
genere, etc?" La resposta que 
ens dona fou clara: "Cree que sí. 
Cree que sí, mentre hi hagi una 
serie de problemes greus. Per 
exemple, en primer lIoc, el paper 
cada vegada més important de 
I'educació com a conformisme, 
com a pre¡:>aració de les persones 
per acceptar un desordre i una in-
justícia present al planeta. En 
segon lIoc, el paper que té la 
pseudo-especiació cultural com 
un deis elements que fan inhibir 
I'agressivitat intraespecie, foment 
deis conflictes i de I'explosió vio-
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lenta deis conflictes." Per fer front 
positivament a aquests fets "la De-
claració Universal deis Drets Hu-
mans podria ser un marc inicial per 
comen<;ar a treballar amb aquests 
valors omnicomprensius, per in-
tentar solucionar aquest tipus de 
problemes." 
Crítica, reconeixement de 
I'altre i Declaració Universal deis 
Drets Humans foren, al meu 
parer, els acords expressats més 
o menys explícitament perla majo-
ria deis participants. En aquests 
criteris o valors podem trobar avui 
una guia per a I'educació moral. 
Malgrat tot, aquests valors de 
consens no signifiquen homoge-
ne"itat i uniformisme de parers, ni 
tampoc obliguen a limitar l' expres-
sió deis propis punts de vista. Tot 
al contrari, a partir d'aquest rere-
fons comú -crítica, alteritat, Drets 
Humans-, hi ha necessariament 
un cert proselitisme a favor de les 
propies opinions proselitisme que 
no és dolent sinó condició neces-
saria del pluralisme democratic. 
Aquesta opinió ens plantejava J. 
Lorés en la seva primera interven-
ció, quan ens deia que "en una si-
tuació de democracia i pluralisme 
teoricament hi ha certa neutralitat 
en les relacions entre els uns i els 
altres quan s'expressen valors. A 
la practica aquestes relacions són 
de proselitisme la major part de les 
vegades proselitisme no en el 
sentit pejoratiu del terme, sinó 
com a intent de convencer els al-
tres de les raons objectives que 
un té, i donar-los contingut univer-
sal. És en aquest sentit que val 
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més un proselitisme obert que en-
senya les cartes, que un proseli-
tisme submergit, amagat o 
camuflat. En educació sovint ens 
volen vendre de forma proselitista 
valors no atribu"ibles a una perso-
na, aquella que els defensa, sinó 
atribuint-Ios a la ciencia, a la filoso-
fia, al pensament, o a la historia. 
De fet, com que vivim de fer pro-
selitisme, no ens en podem des-
IIiurar, almenys tinguem-ho con-
trolat, siguem-ne conscients. Te-
nim tot el dret a defensar les nos-
tres raons subjectives en nom de 
la democracia i el pluralisme, pero 
sapiguem que el pluralisme no és 
neutral i no convertim en manio-
bres de suggestió la nostra pecu-
liar visió de la realitat." 
En certa manera, aquesta inter-
venció tancava una relació imagi-
naria formada per dos pols 
mútuament necessaris: els inte-
ressos, les opinions i justificacions 
que cadascú aporta des de la seva 
particular posició al debat i a la 
convivencia coLlectiva, i el contra-
pes essencial de la crítica, de 
I'obertura als altres i del respecte 
als seus drets, que cap opinió o 
creen<;a personal no pot oblidar i 
deixar de respectar. Probable-
ment el proselitisme no exempt 
d'autocrítica i el respecte als altres 
són dues condicions fonamentals 
del dialeg democratic. 
És possible I'educació moral? 
Bo i partir d'una formulació de 
valors esperan<;ada, no tenim en-
cara cap garantia que el reconei-
xement d'aquests valors i el con-
tingut que expressen permeti 
convertir-los en un programa 
d'educació moral. Cal, dones, 
veure si aquests valors poden arri-
bar a vehicular-se a través d'un 
procés educatiu. A I'entorn 
d'aquesta tematica voltaren un 
nombre notable d'intervencions 
deis participants en la taula rodo-
na. Cree que és possible distingir 
una doble problematica que, a 
pesar d'estar relacionada, no és 
ben bé igual. En primer Iloc, algu-
nes intervencions assenyalaven la 
dificultat que I'educació moral po-
gués anar més enlla de la mera 
adaptació a les normes socials 
existents. Es deia que de fet 
I'educació moral ha estat sempre 
fonamentalment transmissió hete-
ronoma de valors i convencions 
socials. Per tanto s'afirmava implí-
citament que seria molt complicat 
o impossible transmetre un tipus 
de valors com els proposats tan 
poc arrelats a la realitat social que 
envolta I'educació. Malgrat tot, hi 
va haver forga coincidencia a ad-
metre la necessitat i la possibilitat 
deis homes de transcendir les 
normes morals imposades. 
La segona tematica controveti-
da quedava express ada en aque-
lIes postures que, potser preci-
sament perque reconeixen I 'au-
tonomia que suposen el judici i 
I'acció moral, no veuen gens ciar 
com la formació moral deis homes 
pot convertir-se en materia d' en-
senyament; en definitiva, com pot 
ser transmesa didacticament. 
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Quant a la primera qüestió, J. 
Gonzalez-Agapito ens plantejava 
amb claredat i insistencia la dificul-
tat de reconeixer, per una banda, 
el caracter adaptatiu de I'educació 
moral i, per I'altra, defensar-ne la 
vessant transformadora de les rea-
litats donades. Com ell ens deia, i 
mirant-ho des de la historia de 
I'educació," I'educació moral es 
veu com un fet molt relatiu. De tal 
forma que em plantejava si es pot 
fer educació moral. Perque al lIarg 
deis temps, si contrasteu l' edu-
cació moral deis temps classics 
amb la que es fa avui, i ,si compa-
reu la que es fa en les diferents 
cultures existents avui dia, moltes 
vegades sembla una cosa real-
ment canviant i fins i tot absoluta-
ment contradictoria. De tal manera 
que per a mi la primera pregunta 
és plantejar si es pot fer una edu-
cació moral en el sentit classic del 
terme. Apunto la dificultat no 
només de trobar aquests valors 
universals que abans s'han ex-
pressat, sinó a més a més la con-
veniencia de veure com realment 
s'educa moralment. Si educar es 
condicionar, i educar logicament -
almenys per a mi- és condicionar, 
com realment es pot educar en 
uns determinats valors saltant-se 
els propis condicionaments, les 
propies gradacions? De fet, tots 
tenim I'experiencia quotidiana que 
allo més influent en determinat 
moment, per exemple I'educació a 
partir del model deis nostres 
pares, no són els discursos for-
mals amb que el pare o la mare 
ens donaven un missatge educa-
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tiu, sinó els missatges educatius 
quotidians, els que es feien justa-
ment de forma involuntaria. 
Aquests missatges són els que 
realment han marcat i han determi-
nat la nostra educació. Plantejava, 
pero, que I'educació moral seria 
poder buscar la possibilitat de re-
decidir aquestes gradacions i 
condicionaments, perqué en cas 
contrari no existeix una educació 
moral entesa correctament. Quan 
obro moralment bé, m'hauria de 
preguntar si és fruit d'una adquisi-
ció ética o simplement és un acte 
d'obediéncia a una programació 
inconscientment adquirida i grava-
da. De fet, si no puc redecidir no-
vament aquests valors, aquesta 
estructura adquirida , difícilment 
també es pot parlar de llibertat." 
Emfatisant aquest segon as-
pecte de la dialéctica que ens 
planteja J. Gonzalez-Agapito,pen-
so que la capacitat de redecidir és 
també present, formulada de dife-
rents maneres, en les aportacions 
deis altres membres de la taula ro-
dona. Així, per exemple, quan R. 
Grasa ens parlava de la possibilitat 
d'entendre I'educació moral com 
un aprenentatge innovador, com 
un aprenentatge que intenta anti-
cipar els problemes i buscar noves 
solucions que prefigurin un futur 
millor i més just, pensem que va 
afirmava també i potser principal-
ment que I'educació moral és re- . 
definició de valors. Així mateix 
quan suggeria que I'educació 
moral implicava una pedagogia de 
la disidéncia i de la pérdua 
d'acceptació social, anava més 
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enlla de la simple adaptació a les 
normes socials imposades. Des 
d'una altra perspectiva, J. Mestres 
ens indicava que avui no es pot 
fer educació moral honradament 
sense convertir-la en un lIoc de 
manifestació de dubtes. Pero ob-
viament no sembla gaire ciar com 
podria fer-se una educació moral 
adaptativa basada en el dubte. El 
dubte en la mesura que esdeve 
un element positiu és un impuls 
per a la creativitat i la transforma-
ció, pero difícilment serveix com a 
eina per a la repetició. D'una ma-
nera semblant s'expressava J. 
Lorés quan afirmava que allo "que 
s'ha de desvetllar en I'educació 
és una actitud ética o una actitud 
moral. Una actitud moral és una ac-
titud de triar, és una actitud de 11i-
bertat. És a dir, vol poder fer-se 
preguntes, poder dir no, poder dir 
sí. Aixo, pero, és molt difícil per-
qué avui els nois estan socialitzats 
en cert sentit aban s d'anar a l' es-
cola, i estan socialitzats per coses 
més fortes que la mateixa escola o 
la família." Reconeixent també 
que els nois avui s'insereixen en 
una societat plena de limitacions i 
injustícies, J. Ma. Rovira Belloso 
insistia pero en la confianc;.:a en 
I'espécie humana, en la capacitat 
d'aprenentatge que té I'home i 
que, més enllfi del que sovint es 
su posa, li pot permetre redecidir 
lIiurement. 
Amb tons i matisos diferents 
crec que es va arribar a una con-
clusió coherent amb la defensa 
que s'havia fet anteriorment de va-
lors com la crítica, I'alteritat i els 
Drets Humans. La pro posta d'uns 
valors no presents de manera ge-
neralitzada en la societat fa difícil 
pensar que puguin ser transme-
sos per socialització. Aquest tipus 
de valors impliquen en canvi la 
possibilitat de I'home de pregun-
tar-se i dubtar de les formes esta-
blertes, d'anar més enlla deis 
costums que aquestes formes im-
posen, de redefinir-les, i d 'apren-
dre noves maneres de conviure 
justament. Per tant, bo i reconei-
xer el fort component adaptatiu 
que conté I'educació -aspecte 
que de cap manera pot conside-
rar-se com a negatiu-, I'educació 
moral implica també la decisió 
conscient de canviar el curs deis 
esdeveniments, de fer volguda-
ment la propia historia personal i 
col.lectiva. 
La segona qüestió que hem 
plantejat al principi d'aquest apar-
tat ens porta a un interrogant que 
plana entorn a I'educació moral 
des del mateix principi de la refle-
xió pedagogica a Grecia. Ens refe-
rim a la disputa sobre si la moral es 
pot ensenyar o no. Sense voler 
entrar en els molts problemes de 
lIenguatge que dificulten aquesta 
discussió, pero sense pretendre 
dir tampoc que tot el problema és 
només una qüestió de lIenguatge 
o de sensibilitats, ens limitarem de 
moment a assenyalar les dues lí-
nies de reflexió que es varen ma-
nifestar en el transcurs de la taula 
rodona. En opinió de V. Camps, 
"la moral no es pot ensenyar. La 
moral no es ensenyar perque és 
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una qüestió practica, és un saber 
practic que s'apren amb la practi-
ca, s'apren amb els exemples, 
s'apren d'una altra manera que 
com s'apren un saber teórico La 
moral no es pot ensenyar, i per 
tant, si d'alguna manera s'han de 
transmetre valors morals, es fara a 
través d'uns comportaments que 
no són específicament morals. La 
moral s'ensenya en ensenyar ma-
tematiques; la moral s'ensenya 
ensenyant a menjar, a ser net, a 
respondre preguntes i a través de 
molts al tres comportaments quoti-
dians. Ensenyar moral és ensen-
yar altres coses, ensenyar altres 
coses és imposar un principi, una 
manera de fer, un saber que és 
adaptació social, pero que perme-
tra que després els nois puguin 
dir no a aquesta adaptació social. 
De fet, no es pot educar en la dis-
sidencia, sinó que educar és en-
senyar a obeir, ensenyar a dir sí a 
determinades coses perque des-
prés es pugui dir no." 
Enfocant des d'una altra pers-
pectiva la qüestió de les possibili-
tats de I'educació moral, J. 
Mestres reflexionava sobre el 
ti pus d'aprenentatge que supo-
sen el judici practic i el comporta-
ment, i el distingia del que és 
propi de les disciplines intel.lec-
tuals. Per tant, venia certament a 
reconeixer que no es pot ensen-
yar la moral de la mateixa manera 
que s'ensenyen matematiques o 
s'ensenya un idioma. Malgrat tot, 
aprofitant una altra tradició de la 
Grecia classica, no veia la conve-
niencia de renunciar a un cert 
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tipus de tractament pedagogic de 
la moral: "s'ha dit que no es pot 
ensenyar moral, pero el que passa 
és que els nois aprenen moralitat. 
No estaria gaire d'acord amb l' afir-
mació que no es pot ensenyar 
moral. Crec que qualsevol escola, 
qualsevol professor, vulgui o no 
vulgui, s'ho proposi o no s'ho pro-
posi, fa educació moral, una edu-
cació moral que fins i tot pot ser 
contraria al que ell es proposa 
conscientment, o contraria al que 
diuen les seves programacions, 
pero fa educació moral. Cal, 
doncs, diferenciar entre l' educa-
ció moral que es fa de I'educació 
moral que caldria fer, pero aixo no 
ens permet dir que no fem educa-
ció moral. 
"Sense resoldre les qüestions 
de fons implicades en aquesta 
discussió historica, penso que al-
menys podria arribar-se a una 
certa delimitació deis problemes 
mirant de precisar aque ens refe-
rim quan parlem d'educació moral. 
Crec que part deis malentesos 
vénen de I'aplicació indistinta de 
I'expressió "educació moral" a dos 
tipus o nivells d'aprenentatge di-
ferents. De fet, es parla d' educa-
ció moral com I'intent de fer 
persones bones i virtuoses. En 
aquests casos normalment s' ar-
gumenta que no és possible 
I'educació moral. Vist així el tema, 
probablement aquesta opinió es 
raonable, puix que no es veu 
gens factible la possibilitat d'actuar 
directament sobre una hipotetica 
disposició psicologica per a la 
bondat. Malgrat tot, també s' utilit-
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za I'expressió "educació moral" 
per referir-se a la formació d'un se-
guit de disposicions psicologi-
ques que sol entendre's que 
tenen a veure amb la moral, bo i 
que no es poden confondre amb 
la "capacitat per a la bondat" que 
abans esmentavem. Així és diu 
que és possible formar el judici 
moral, I'empatia, la facilitat de pre-
veure conseqüencies, l' autore-
gulació, la capacitat de dialeg, o 
altres de semblants. Quan s'esta 
d'acord amb aquesta opinió, 
també es sol creure que és possi-
ble I'educació moral. Crec que 
aquesta argumentació és també 
raonable. Al meu parer el proble-
ma esta a no especificar a que 
ens referim quan die m que 
I'educació moral és possible o 
quan afirmem que no ho éso Per 
tant, podem dir que de fet només 
és possible I'educació moral en 
sentit estricte per referir-nos a 
I'acció damunt d'aquestes disposi-
cions que podríem anomenar de 
nivell inferior -com és ara, per 
exemple, el judici moral o la capa-
citat de dialeg-; en canvi no 
podem fer directament res per fer 
bo un educand, lIevat obviament 
d'esperar que la formació de totes 
les anteriors disposicions inferiors 
donara un resultat que a vegades 
qualifiquem com a "bondat". Crec 
que és a partir d'aquesta distinció 
que podem parlar de currículums -
explícits o ocults- d'educació 
moral sense caure en una incon-
gruencia, si es defensa la no-
possibilitat de I'educació moral, o 
sense córrer el perill d'un optimis-
me ingenu, si se'n defensa la 
possibilitat. Cal esperar finalment 
que I'educació moral entesa 
d'aquesta manera facilitara la for-
mulació de preguntes i interro-
gants, la redecisió en I'esfera de 
valors i I'aprenentatge de formes 
justes de convivencia que ante-
riorment defensavem com a notes 
de la personalitat moral madura. 
Elements per a un currícu-
lum d'educació moral 
Algunes intervencions deis 
membres de la taula rodona es 
van orientar a presentar diferents 
indicacions entorn a que ha de ser 
I'educació moral i quins són els cri-
teris en que ha de fonamentar-se. 
Les intervecions de J. Mestres 
aportaren en aquest sentit una 
gran quantitat d'elements. La pri-
mera fou una aproximació al que 
ha de ser I'educació moral. En 
aquest sentit, opinava que 
"I'educació moral avui ha de ser 
una tasca en que hi hagi afirma-
cions del que és bo; en que hi 
hagi també negacions, perqué cal 
saber clarament qué no és bo; i en 
qué hi hagi interrogants. L 'educa-
ció moral, avui més que mai, si vol 
ser honrada, ha de ser manifesta-
dora de dubtes." A partir d 'aques-
ta definició es poden derivar dues 
línies d'acció educativa en el camp 
de I'educació moral que varen ser 
destacades en diversos moments 
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de la taula rodona: en primer 1I0c, 
la transmissió de certs continguts i 
habits que els adults considerem 
necessaris per a la vida col.lectiva 
i, en segon 1I0c, el tractament re-
flexiu d'una serie de temes i situa-
cions vitals que ens plantegen 
conflictes de valors i per als que 
no tenin respostes clares.Trobem 
una altra vegada la tensió entre 
socialització i redefinició creativa 
de noves sortides per afrontar si-
tuacions de dubte. Ambdos ob-
jectius requereixen un tractament 
curricular específic, bo i que la ma-
joria deis participants pensaven 
que juntament amb un currículum 
explícit calia desenvolupar totes 
aquelles situacions que afavorei-
xen experiencies positives d' inte-
rrelació personal i d'entesa i 
decisió democratica en el si de 
I'escola. 
L'esbós de proposta curricular 
que ens va fer J. Mestres, junta-
ment amb les aportacions d'altres 
membres de la taula, tenia en 
compte els següents aspectes: 
primer, la transmissió del conjunt 
de principis i normes que s'ha 
donat la societat per regular la 
seva vida -aquest ambit sovint es 
concreta en I'estudi de les lIeis fo-
namentals d'un país, especial-
ment la Constitució, i els valors 
que les fonamenten. Segon, la 
traducció pel que fa a la conducta 
d'aquests principis es concretava 
en la proposta d'una formació per-
sonal en els valors i el habits cívics 
de convivencia. Tercer, més enlla 
deis habits cívics, s'ha de consi-
derar un altre conjunt d'habits 
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que, sense afectar tan directa-
ment la vessant pública de la con-
vivencia, són condicions basiques 
per aconseguir una interrelació 
personal correcta. Quart, aconse-
guir aquests objectius suposa 
també dotar-se d'una optima for-
mació de la voluntat i deis senti-
ments. Cinque, cal formar també la 
capacitat de prendre posició da-
vant deis molts problemes que els 
mitjans de comunicació i la propia 
experiencia ens presenten dia a 
dia. 
Les anteriors pro postes no 
han de fer-nos oblidar, com deia J. 
Mestres, que massa sovint dis-
senyem els currículums "parlant 
de I'individu i de la societat, pero 
oblidem completament els grups 
primaris en que es fa I'autentica 
formació moral. És a dir, el grup-
classe, les relacions familiars, i 
totes aquelles situacions en que 
I'actitud d'entendre I'altre, d' ac-
ceptar-Io i de manifestar la manera 
de ser propia de cadascú esdevé 
el millor currículum d'educació 
moral." Es tracta,doncs, de trobar 
en I 'ambit d'allo més quotidia una 
manera adequada de conviure 
que no es basi tant en declara-
cions i coneixements, sinó en una 
manera de ser personal respec-
tuosa, solidaria i amatent. 
En síntesi, podem dir que ens 
varem acostar a un currículum mixt 
en el qual, juntament amb les ex-
periencies de relació interperso-
nal que proporcionen els grups 
primaris, es considera també el 
conjunt d'aprenentatges -informa-
cions, habits i preses de posició-
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que una educació moral completa 
hauria de propiciar. És una pro-
posta curricular que no contradiu 
les aportacions de la taula rodona 
que anteriorment hem assenyalat. 
En concret, pensem que és un 
bon camí per acostar-se als valors 
de la crítica, r obertura als altres i el 
respecte del Drets Humans, valors 
que ens permetran fer compatible 
la necessaria adaptació social amb 
la disposició a redecidir autonoma-
ment nous valors i noves formes 
de convivencia. 
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Abstracts 
El objetivo central de L 'objectif central de The central objective of 
esta Tribuna es qué cette "Tribune" est de this "Tribune" is to de-
tipos de valores cabe débattre sur le type de bate about what type of 
considerar hoy, y cómo valeurs qu 'il s' agit de values should be con-
ha de entenderse la considérer aujourd'hui sidered today and how 
educación moral en et comment il faut com- moral education should 
una sociedad pluralis- prendre réducation be understood in a plu-
ralistic. With this end 
ta. Para el/o se han morale dans une soci- in view, V. Camps, 
reunido las aportacio- été pluraliste . A cet J. González-Agápito, 
nes de V. Camps, J. effet, les travaux de R.Grasa, J.Lorés, 
González-Agápito, R. V.Camps, J. González- J.Mestres and J. M. 
Grasa, J. Lorés, J. Agápito, R. Grasa, J. Rovira Belloso have 
Mestres y J. M.Rovira Lorés, J. Mestres et brought their papers to-
Bel/oso. En base a los J.M. Bel/oso ont été gether. They elabora-
textos que elaboraron réunis. A partir de ces ted different texts 
se celebró una mesa textes, iI s 'est fait une which did the ground-
redonda en la que se table ronde ou ron a work for a round table 
and the various stand-
ampliaron y discutieron élargi et débattu les dif- points reflected in the 
las distintas posturas férentes positions re- texts had an opportuni-
reflejadas en el/os. Se f1étées. On a réfléchi, ty to be widened and 
reflexionó, primero, tout d'abord, sur la discussed. First, a re-
sobre la posibilidad de possibilité de définir f1exion took place 
definir unos valores des valeurs qui pourrai- about the possibility of 
que pudieran ser acep- ent etre acceptées de defining values that 
tados de manera muy maniere tres générale. could be general/y ac-
general. En tal sentido Dans ce sens, la cri- cepted. In this sense, 
se aceptó que la críti- tique, rouverture aux criticism, open-min-dedness and the re-
ca, la abertura a los autres et le respect spect of Human Rights 
demás y el respeto de des Droits de l'Homme were judged explicit 
los Derechos Humanos ont été acceptés com- enough to be value gui-
pueden ser guías de me guides de valeurs des. Then, the ques-
valor suficientemente suffisamment expli- tion came up of the dis-
explícitas. Se planteó cites. 1/ a aussi été tinction between an ex-
también la distinción question de la distinc- c/usively adaptative 
entre una educación tion entre une éduca- moral education and a 
moral exclusivamente tion morale exc/usive- moral education that 
adaptativa y una edu- ment d'adaptation et would focus on the 
capacity to re-decide 
cación moral que pri- une éducation morale autonomously the dif-
mara la capacidad de qui mettrait raccent ferent ways of life that 
redecidir autonoma- sur la capacité de re- each one considers 
mente las formas de décider de faqon auto- they should adopto 
vida que cada uno indi- nome les formes de vie 
vidualiza. chacun considere de-
voir adopter. 
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